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BAB IV 
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 
 
4.1. Business Modeling 
Pada tahap business modeling ini, akan dilakukan pengumpulan beberapa 
data yang digunakan dalam tahap pengembangan sistem. Data tersebut didapatkan 
dengan cara mengumpulkan beberapa percakapan random dari seluruh calon 
customer @Kuydietin yang telah melakukan percakapan dengan admin melalui 
Platform Instagram. Data percakapan tersebut diambil sejak bulan Maret 2018 
hingga November 2018. Dari data percakapan tersebut didapatkan beberapa 
pertanyaan yang ditanyakan oleh calon customer kepada admin. Selain itu, 
didapatkan juga proses bisnis yang berjalan pada online shop @Kuydietin yaitu 
mulai dari pengenalan produk, tanya jawab seputar produk, dan pemesanan produk. 
Semua data-data ini akan digunakan untuk pembuatan beberapa rancangan sistem 
@Kuydietin. 
 
4.2. Data Modeling 
Dari data yang telah dikumpulkan pada tahap awal, dilakukan analisis 
terhadap data tersebut. Analisis dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan apa saja 
yang nantinya akan ada pada sistem chatbot yang dibangun seperti pertanyaan apa 
saja yang paling sering ditanyakan serta apa pemicu pertama dari calon customer 
untuk memulai percakapan. Berikut adalah beberapa contoh user requirements 
yang telah dikumpulkan dari percakapan dengan pelanggan:  
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Gambar 4.1. User requirements harga  
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Gambar 4.1. merupakan user requirements pertanyaan tentang harga yang 
dikumpulkan dari beberapa data percakapan dengan pelanggan. Beberapa data 
percakapan tentang harga ini juga telah dilampirkan pada bagian lampiran halaman 
92. 
Dapat dilihat ketika pelanggan ingin menanyakan tentang harga produk, kata 
kunci yang diketikkan oleh pengguna yaitu “harganya”. Setelah itu, pemilik online 
shop akan membalas pertanyaan pelanggan dengan memberikan harga dari paket 
plum ataupun paket combo (plum + jelly). Pada paket combo ini terlihat ada produk 
jelly yang ditawarkan kepada pelanggan juga, sehingga jenis paket yang dapat 
ditawarkan kepada pelanggan yaitu ada paket plum, paket jelly, dan paket combo. 
Pada sistem chatbot tersebut, akan dilakukan sedikit modifikasi yaitu sistem 
akan memberikan 3 jenis pilihan paket kepada pelanggan dan di setiap jenis pilihan 
paket tersebut terdapat 3 jenis paket lagi. Semua jenis paket tersebut dapat dilihat 
pada penjelasan gambar 4.5.. 
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Gambar 4.2. User requirements cara konsumsi 
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Gambar 4.2. merupakan user requirements pertanyaan tentang cara konsumsi 
yang dikumpulkan dari beberapa data percakapan dengan pelanggan. Beberapa data 
percakapan tentang harga ini juga telah dilampirkan pada bagian lampiran halaman 
89. 
Dapat dilihat ketika pelanggan ingin menanyakan tentang cara konsumsi, kata 
kunci yang diketikkan oleh pengguna yaitu “konsumsi”. Setelah itu, pemilik online 
shop akan membalas pertanyaan pelanggan dengan memberikan cara konsumsi 
produk dan cara kerja produk tersebut. 
Pertanyaan cara konsumsi ini dipecah menjadi 2 bagian yaitu cara konsumsi 
dan cara kerja produk. Ini dilakukan agar nantinya sistem chatbot tidak memberikan 
respons yang terlalu panjang kepada pelanggan. 
 
Gambar 4.3. User requirements pantangan 
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Gambar 4.3. merupakan user requirements pertanyaan tentang pantangan 
yang dikumpulkan dari beberapa data percakapan dengan pelanggan. Beberapa data 
percakapan tentang harga ini juga telah dilampirkan pada bagian lampiran halaman 
91. 
Dapat dilihat ketika pelanggan ingin menanyakan tentang pantangan makan, 
kata kunci yang diketikkan oleh pengguna yaitu “pantangan”. Setelah itu, pemilik 
online shop akan membalas pertanyaan pelanggan dengan memberikan informasi 
apakah ada pantangan makan atau tidak ketika pelanggan sedang mengkonsumsi 
produk tersebut. 
 
Selain pertanyaan-pertanyaan dari user requirements pada gambar 4.1., 
gambar 4.2., dan gambar 4.3. tersebut, masih ada beberapa pertanyaan yang sering 
ditanyakan oleh pelanggan dan juga pemicu percakapan dari pelanggan yang telah 
dianalisis menggunakan data percakapan yang telah dikumpulkan. Semua data 
percakapan tersebut telah dilampirkan pada bagian lampiran halaman 89 Hasil 
analisis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1. Hasil analisis user requirements 
No User Requirements 
Total data 
percakapan 
Keyword 
1 Bagaimana cara konsumsi? 10 
Konsumsi, cara konsumsi, 
cara makan, dan knsumsi 
2 Berapa harga produk? 8 
Harga, hrga, hrg, harganya, 
hargany, hrgnya, dan price 
3 Bagaimana rasa produk? 7 Rasa, rasanya, rsa, dan rasaa 
4 Apakah ada pantangan? 4 
Pantangan, pantang, pntang, 
pantangannya, dan pantngan 
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No User Requirements 
Total data 
percakapan 
Keyword 
5 
Pemicu percakapan 
(Greeting) 
3 
Halo, malam, siang, sore, hi, 
dan pagi 
6 Ada testimoni produk? 1 
Tesimoni, testimoninya, testi, 
dan testimoniny 
7 
Bagaimana gambar produk 
plum? 
1 
Gambar plum, foto plum, 
gmbar plum, dan fto plum 
8 
Bagaimana gambar produk 
jelly? 
1 
Gambar jelly, foto jelly, 
gmbar jelly, dan fto jelly 
 
Tabel 4.1. merupakan hasil analisis dari kebutuhan sistem tentang pertanyaan 
apa saja dan pemicu percakapan yang sering diberikan oleh pelanggan, hasil ini 
akan digunakan dalam pengimplementasian chatbot di mana nantinya pertanyaan-
pertanyaan tersebut akan dimasukkan dalam sistem sehingga customer akan dengan 
mudah menanyakan suatu hal, termasuk suatu hal yang tidak terpikirkan oleh 
mereka. 
 
4.3. Process Modeling 
Pada tahap process modeling ini, akan digambarkan proses / alur bisnis online 
shop plum, class dan event apa saja yang terkait antar proses dalam sistem chatbot, 
dan hubungan bagaimana hubungan antara actor dan use case yang ada pada sistem 
chatbot tersebut  dalam bentuk use case diagram, actor table, event table, dan 
flowchart.  
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4.3.1. Usage 
1) Use case Diagram 
 
Gambar 4.4. Use Case Diagram sistem @Kuydietin 
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Gambar 4.4. adalah gambar dari use case diagram sistem @Kuydietin. 
Sistem ini mempunyai 2 aktor dan 9 use case. Aktor yang ada pada sistem 
@Kuydietin yaitu: 
1) Admin @Kuydietin 
Admin @Kuydietin merupakan aktor yang penting dalam sistem 
@Kuydietin. Admin yang dimaksud ini adalah pemilik dari online shop 
yang mengelola akun online shop ini, karena admin harus memperbarui 
informasi, mengonfirmasi pesanan, dan lain-lain. 
2) Customer 
Customer merupakan salah satu aktor yang penting untuk online 
shop, karena setiap online shop pastinya akan berhubungan dengan 
customer untuk menjual produk yang mereka miliki. 
 
Use case yang ada pada sistem @Kuydietin ada 9, yaitu: 
1) Add LINE @Kuydietin 
Use case ini hanya dilakukan dan berinteraksi dengan aktor 
customer dan tidak berinteraksi dengan admin, karena admin tidak 
menyimpan atau mengumpulkan data apapun ketika ada calon customer 
yang menambahkan akun L @Kuydietin sebagai teman. 
2) Q&A Information 
Use case ini berinteraksi dengan aktor customer dan aktor admin. 
Di dalam use case tersebut, pasti customer dan admin melakukan 
beberapa tanya dan jawab seputar informasi produk. 
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3) Update Information 
Use case ini berinteraksi dan dilakukan hanya oleh aktor admin, 
karena admin ini merupakan pemilik online shop dan pastinya akan 
memperbarui informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan dari 
customer ataupun untuk menjelaskan suatu informasi kepada customer. 
4) Order Products 
Use case ini hanya berhubungan dengan aktor customer, karena 
hanya customer yang dapat memesan produk yang dijual oleh online 
shop tersebut.  
5) Confirm Order 
Use case ini hanya berhubungan dengan aktor admin, karena yang 
berhak mengonfirmasi suatu pesanan hanya admin. Admin akan 
mengonfirmasi pesanan yang dipilih ataupun dipesan oleh customer 
untuk menghindari kesalahan pengiriman barang oleh admin. 
6) Payment Order 
Use case ini hanya berkaitan dengan aktor customer, karena jika 
customer telah melakukan pemesanan, customer akan melakukan 
pembayaran dengan metode transfer via Bank BCA atau Bank BRI. 
7) Receive Payment 
Use case ini berkaitan dengan aktor admin, di mana admin akan 
menerima pembayaran atas pesanan yang telah dilakukan oleh 
customer dengan metode transfer Bank BCA atau BRI.  
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8) Send Format Order 
Use case ini berkaitan dengan aktor admin dan juga aktor customer. 
Pada use case ini, aktor admin berfungsi untuk mengirimkan atau 
memberikan format pesanan yang digunakan untuk mengirimkan 
barang pesanan customer yang telah melakukan pembayaran, 
sedangkan aktor customer berfungsi untuk mengisi format pesanan 
yang diberikan oleh admin ketika customer telah melakukan 
pembayaran atas pesanannya. 
9) Delivery Order 
Use case ini berkaitan dan dilakukan oleh aktor admin. Pada use 
case ini, admin berfungsi untuk menyiapkan pesanan customer dan 
mengirimkannya kepada customer ketika admin telah menerima format 
yang telah diisi oleh customer. 
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2) Actor Table 
Tabel 4.2. Actor Table sistem @Kuydietin 
 
 
Pada tabel 4.2. ini adalah tabel dari actor table yang menunjukkan 
hubungan antara actor dengan use case yang ada pada sistem @Kuydietin. 
Semua aktor dan use case ini sama dengan use case diagram pada gambar 
4.4.. Hubungan antara aktor dan use case ini sama dengan penjelasan dengan 
yang ada pada use case diagram pada gambar 4.4.. 
  
Admin @Kuydietin Customer
Add LINE @Kuydietin
v
Q&A Information
v v
Update Information
v
Order Products
v
Confirm Order
v
Payment Order
v
Receive Payment
v
Send Format Order
v v
Delivery Order
v v
Use Case
Actor
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4.3.2. Flowchart 
 
 
Gambar 4.5. Flowchart sistem @Kuydietin  
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Gambar 4.5. adalah flowchart sistem @Kuydietin dari proses perkenalan, 
interaksi dengan calon pelanggan, hingga proses order yang dilakukan oleh 
calon pelanggan. Semua proses yang ada ini merupakan gambaran inti dari 
proses yang terjadi biasanya pada online shop tersebut. 
Pada flowchart tersebut dapat dilihat, awalnya calon pelanggan 
memberikan input sapaan / greeting kepada account LINE @Kuydietin. Setelah 
itu, sistem akan memberikan sedikit sapaan juga dan akan bertanya kepada calon 
pelanggan “apakah sudah tahu tentang produknya atau belum?”. Kalau sudah 
akan ditanya lagi “apakah sudah pernah dijelaskan juga?”. Kalau calon 
pelanggan menjawab sudah, sistem akan bertanya “ada yang mau ditanya lagi?”. 
Itu berarti sebelumnya, calon pengguna ini sudah pernah bertanya kepada 
penjual lainnya dan ia sudah pernah dijelaskan sehingga tidak perlu dijelaskan 
lebih lanjut lagi mengenai produk ini.  
Saat ada calon pelanggan yang belum pernah dijelaskan dan juga tidak 
tahu produknya, maka sistem akan memberikan informasi berupa penjelasan 
produk, bahan pembuat produk, ataupun fungsi dari produk ini. Kemudian 
sistem akan menanyakan kembali “ berapa kilogram target turunnya?”. Setelah 
itu sistem akan memberikan penjelasan sedikit, lalu sistem akan bertanya lagi 
“proses turunnya ingin yang cepat atau bertahap saja?”. Jika calon pelanggan 
menjawab ingin turun secara bertahap, itu berarti calon pelanggan akan 
diarahkan untuk mencoba paket plum nya saja selama 30 hari konsumsi dan 
sebanyak 30 buah / sachet. Jika calon pelanggan menjawab ingin turun secara 
cepat, maka sistem akan mengalihkan ke 1 produk baru yaitu jelly, karena paket 
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combo plum+jelly ini akan membuat calon pelanggan turun lebih cepat (2x lebih 
cepat dari yang bertahap).  
Ketika calon pelanggan tidak tahu apa itu jelly, sistem akan memberikan 
sedikit informasi tentang jelly, berupa kandungan jelly, manfaat jelly, dan lain-
lain. Setelah memberikan penjelasan tersebut, sistem memberikan kesempatan 
calon pengguna bertanya apa yang mereka ingin tanyakan dan yang belum 
mereka ketahui. 
Pada flowchart di atas telah di analisis dan dikumpulkan pertanyaan apa 
saja yang sering sekali ditanyakan oleh calon pembeli, yaitu: 
1. Testimoni 
Testimoni pada flowchart tersebut adalah apakah ada testimoni (berupa 
gambar) yang menandakan bahwa produk ini telah terbukti hasilnya. Sistem 
akan menjawab dengan mengirimkan gambar beberapa testimoni dari 
pelanggan yang berhasil turun ataupun yang sudah merasakan hasil dari 
produk tersebut. Sistem mengirimkan 3 gambar dan calon pelanggan akan 
dialihkan untuk melihat lebih banyak testimoninya di highlights story 
Instagram @Kuydietin, karena semua testimoni pelanggan yang dimiliki 
@Kuydietin di-posting di Instagram. 
 
2. Pantangan 
Pantangan pada flowchart tersebut adalah apakah ada pantangan berupa 
makanan / minuman yang tidak boleh dimakan saat mengonsumsi produk 
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tersebut, karena calon pelanggan ingin mengetahui apa yang mungkin 
mereka bisa hindarkan ketika sedang mengonsumsi produk tersebut. 
 
3. Rasa 
Rasa pada flowchart tersebut adalah bagaimana rasa dari produk 
tersebut, karena mungkin ada beberapa orang yang memang penasaran 
dengan rasanya ataupun mungkin ada beberapa orang yang takut tidak dapat 
mengonsumsi produk tersebut jika rasanya tidak enak. 
 
4. Gambar plum 
Gambar plum pada flowchart tersebut adalah bagaimana bentuk buah 
plumnya. Calon pelanggan ingin melihat gambar ataupun foto dari produk 
buah plum yang dijual tersebut karena penasaran bagaimana bentuk buah 
plum di dalam sachet tersebut. 
 
5. Gambar jelly 
Gambar jelly pada flowchart tersebut adalah bagaimana bentuk buah 
jelly tersebut. Calon pelanggan mungkin sedikit bingung dan tidak 
mempunyai gambaran tentang produk jelly tersebut, sehingga mereka 
bertanya tentang gambar dari jelly tersebut. 
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6. Cara konsumsi 
Cara konsumsi pada flowchart tersebut adalah bagaimana cara 
konsumsi kedua produk ini (plum ataupun jelly). Sebagai penjual, penjual 
wajib memberikan aturan konsumsi agar khasiat ataupun manfaat dari 
produk tersebut dapat bekerja dengan baik serta tidak mengganggu aktivitas 
dari calon pelanggan. Pada penjelasan cara konsumsi tersebut, akan 
dijelaskan juga bagaimana cara kerja dari produk tersebut sehingga berat 
badan bisa turun, dan lainnya.  
 
7. Harga 
Harga pada flowchart tersebut adalah harga dari setiap produk ataupun 
paket yang dijual. Ketika pelanggan sudah mengetahui tentang produknya, 
maka calon pelanggan akan menanyakan tentang harga dari produk tersebut. 
 
Calon pelanggan yang bertanya tentang testimoni, pantangan, rasa, 
gambar plum, gambar jelly, dan cara konsumsi akan diberikan beberapa pilihan 
pertanyaan itu lagi setelah sistem menjawab pertanyaan calon pelanggan. Ketika 
calon pelanggan bertanya tentang harga, sistem tidak akan memberikan pilihan 
pertanyaan itu lagi, sistem akan memberikan beberapa jenis paket produk yang 
dimiliki oleh @Kuydietin. Paket produk tersebut terdiri dari 3 jenis paket, dan 
tiap paket ini memiliki 3 pilihan paket. Pilihan paket tersebut dibedakan 
berdasarkan jumlah isi, yaitu sebagai berikut: 
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1. Paket Plum 
Paket plum ini dibagi menjadi 3 pilihan paket, yaitu: 
1) Paket 1 Plum 
Paket 1 ini berisi 10 sachet plum, dan pelanggan berpotensi untuk 
menurunkan berat badan sebanyak 2-5 kilogram dalam 10 hari. 
2) Paket 2 Plum 
Paket 2 ini berisi 20 sachet plum, dan pelanggan berpotensi untuk 
menurunkan berat badan sebanyak 3-6 kilogram dalam 20 hari. 
3) Paket 3 Plum 
Paket 3 ini berisi 30 sachet plum (1 kotak) dan pelanggan 
berpotensi untuk menurunkan berat badan sebanyak 4-10 kilogram 
dalam 30 hari. 
 
2. Paket Jelly 
Paket jelly ini dibagi menjadi 3 pilihan paket, yaitu: 
1) Paket 1 Jelly 
Paket 1 ini berisi 10 sachet jelly (1 kotak) dan pelanggan dapat 
mengonsumsi selama 10 hari. 
2) Paket 2 Jelly 
Paket 2 ini berisi 20 sachet jelly (2 kotak) dan pelanggan dapat 
mengonsumsi selama 20 hari. 
 
3) Paket 3 Jelly 
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Paket 3 ini berisi 30 sachet jelly (3 kotak) dan pelanggan dapat 
mengonsumsi selama 30 hari. 
 
3. Paket Combo Plum+Jelly 
Paket combo ini dibagi menjadi 3 pilihan paket, yaitu : 
1) Paket Combo 1 
Paket combo 1 ini berisi 10 sachet plum dan 10 sachet jelly (1 
kotak). Potensi berat badan yang akan turun ketika pelanggan 
mengonsumsi paket combo ini adalah sebanyak 5 kilogram lebih 
dalam 10 hari konsumsi. 
 
2) Paket Combo 2 
Paket combo 2 ini berisi 20 sachet plum dan 20 sachet jelly (2 
kotak). Potensi berat badan yang akan turun ketika pelanggan 
mengonsumsi paket combo ini adalah sebanyak 7 kilogram lebih 
dalam 20 hari konsumsi. 
 
3) Paket Combo 3 
Paket combo 3 ini berisi 30 sachet plum (1 kotak) dan 30 sachet 
jelly (3 kotak). Potensi berat badan yang akan turun ketika pelanggan 
mengonsumsi paket combo ini adalah sebanyak 10 kilogram lebih 
dalam 30 hari konsumsi. 
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Calon pelanggan dapat memilih jenis paket yang dilihat dan ingin dibeli. 
Jika mereka tidak ingin membeli / memesan, sistem akan kembali bertanya 
kepada calon pengguna “apakah ingin melihat paket lain?”. Jika ya, calon 
pengguna akan kembali diberikan pilihan jenis paket produk. Jika tidak, calon 
pengguna dapat mengakhiri percakapan dan sistem akan mengucapkan terima 
kasih. 
Jika calon pelanggan yang ingin memesan produk, mereka cukup 
mengikuti langkah-langkahnya dan memilih produk yang mereka inginkan. 
Sistem akan mengonfirmasi pesanan calon pengguna lagi ketika pelanggan telah 
memilih jenis paket. Setelah itu, sistem akan bertanya dan memberikan pilihan 
bank transfer kepada calon pengguna untuk membayar pesanannya. Pilihan bank 
transfer yang sekarang ada pada online shop @Kuydietin yaitu hanya Bank BCA 
dan Bank BRI.  
Jika calon pengguna memilih Bank BCA, maka sistem akan memberikan 
rekening Bank BCA dari pemilik @Kuydietin. Jika pengguna memilih Bank 
BRI, sistem akan memberikan rekening Bank BRI dari pemilik @Kuydietin. 
Ketika sistem memberikan rekening bank yang dipilih, sistem juga memberikan 
informasi berupa jenis paket yang dibeli, total yang harus dibayar, dan pengisian 
format berupa button.  
Pada format tersebut, calon pelanggan yang sudah melakukan 
pembayaran, dapat mengisi data untuk pengiriman barang dan juga bukti 
pembayaran yang telah dilakukan. Setelah mengisi format pelanggan cukup 
menunggu hingga barang sampai ke mereka. Admin @Kuydietin akan 
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melakukan pengiriman barang setiap hari kerja jam 5 sore, sehingga pengecekan 
pesanan dari seluruh pelanggan pasti akan dilakukan sebelum jam 5 sore. 
Pada flowchart tersebut, ada beberapa bagian proses yang tidak 
ditampilkan, karena flowchart tersebut hanya menampilkan inti dari proses-
proses yang terjadi dari tahap perkenalan produk hingga tahap pemesanan yang 
dilakukan oleh calon pelanggan. Dengan demikian, proses detail yang ada pada 
sistem @Kuydietin dapat dilihat ketika melakukan percakapan langsung dengan 
sistem chatbot yang sudah dibuat. 
 
4.3.3. Event Table 
Tabel 4.3. Event Table sistem @Kuydietin 
 
 
Tabel 4.3. merupakan event table dari sistem @Kuydietin. Pada gambar 
tersebut terlihat bahwa sistem ini mempunyai 7 event dan 6 class. Masing-
masing class mempunyai hubungan dengan beberapa event yang ada.  
Event\Class Informasi Admin Customer Format Paket Account LINE @Kuydietin
Menyediakan v v v v
Bertanya
v v v v
Menjawab
v v v v
Mengisi
v v v
Memesan
v v v
Mengirim
v v v v
Menambahkan
v v
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1. Informasi 
Informasi dalam sistem ini berhubungan dengan event menyediakan, 
bertanya, dan menjawab. Hubungan event menyediakan dengan 
informasi adalah sistem ini menyediakan banyak informasi yang 
berhubungan dengan produk yang dijual. Hubungan event bertanya 
dengan informasi adalah ketika pelanggan bertanya suatu pertanyaan, itu 
berarti ada suatu informasi yang ingin diketahui oleh pelanggan tersebut. 
Hubungan event menjawab dengan informasi adalah dalam menjawab 
suatu pertanyaan, pastinya akan ada suatu informasi yang disampaikan 
untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
 
2. Admin 
Admin dalam @Kuydietin ini berhubungan dengan event 
menyediakan, menjawab, dan mengirim. Hubungan event menyediakan 
dengan admin adalah admin merupakan orang yang menyediakan segala 
sesuatu yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Hubungan event 
menjawab dengan admin adalah admin yang akan menjawab semua 
pertanyaan yang ditanyakan oleh pelanggan. Hubungan event mengirim 
dengan admin adalah admin yang akan mengirim pesanan dari customer 
yang sudah melakukan pembayaran. 
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3. Customer 
Customer berhubungan dengan event bertanya, mengisi, memesan, 
mengirim, dan menambahkan. Hubungan event bertanya dengan 
customer adalah customer pasti ingin mengetahui produk yang dijual 
online shop dengan bertanya-tanya lebih banyak kepada admin. 
Hubungan event mengisi dengan customer adalah ketika customer telah 
melakukan pembayaran, customer akan mengisi format untuk 
pengiriman barang. Hubungan event memesan dengan customer adalah 
ketika customer mempunyai ketertarikan untuk mencoba produk yang 
dijual, customer akan memesan produk tersebut. Hubungan event 
mengirim dengan customer adalah ketika ada pesanan dari customer, 
admin pasti akan mengirimkan pesanan yang telah dipesan kepada 
customer. Hubungan event menambahkan dengan customer adalah 
customer yang ingin mengetahui lebih lanjut akan menambahkan 
account LINE @Kuydietin sebagai teman mereka. 
 
4. Format 
Format berhubungan dengan event mengisi dan mengirim. 
Hubungan event mengisi dengan format adalah setelah customer 
melakukan pembayaran, customer akan mengisi format untuk 
pengiriman barang. Hubungan event mengirim dengan format adalah 
dalam pengiriman pesanan kepada customer, pengiriman akan 
berdasarkan format yang telah diisi oleh customer. 
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5. Paket 
Paket berhubungan dengan event menyediakan, bertanya, 
menjawab, memesan, dan mengirim. Hubungan event menyediakan 
dengan paket adalah online shop @Kuydietin menyediakan beberapa 
paket yang ditawarkan atau dijual. Hubungan event bertanya dan 
menjawab dengan paket adalah admin dan customer akan saling tanya 
dan jawab terkait paket yang dijual. Hubungan event memesan dengan 
paket adalah customer yang ingin mencoba produk yang dijual, pasti 
akan memesan paket yang dijual oleh online shop. Hubungan event 
mengirim dengan paket adalah admin akan mengirimkan pesanan paket 
yang telah dipilih oleh customer. 
 
6. Account LINE @Kuydietin 
Account LINE @Kuydietin berhubungan dengan event 
menyediakan, bertanya, menjawab, mengisi, memesan, dan 
menambahkan. Hubungan event menyediakan, bertanya, menjawab, 
mengisi, memesan, dan menambahkan dengan account LINE 
@Kuydietin adalah semua event tersebut dilakukan / berinteraksi antara 
admin dan customer di dalam account LINE @Kuydietin. 
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4.4. Application Generation 
Pada tahap application generation ini, sistem chatbot dibangun dengan 
menggunakan Platform Kata.ai. Cara penggunaan Platform Kata.ai ini yaitu dengan 
melakukan “drag and drop” komponen yang dimiliki oleh Platform Kata.ai . Semua 
proses dan cara pembuatan sistem menggunakan Platform Kata.ai ini telah 
dilampirkan pada bagian lampiran halaman 97. 
 Berikut adalah UI (User Interface) untuk sistem chatbot @Kuydietin yang 
di implementasi ke Platform LINE: 
Gambar 4.6. UI chatbot perkenalan produk 
 
Gambar 4.6. merupakan UI chatbot @Kuydietin ketika calon pengguna ingin 
membuka obrolan. Pelanggan bisa mengetik “halo kak”, “malam kak”, “siang kak”, 
dan kata pembuka lain. Chatbot akan menanyakan apakah pelanggan sudah 
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mengetahui produknya atau belum. Ini adalah tampilan ketika pelanggan sudah tahu 
produknya dan sudah pernah dijelaskan tentang produknya juga.  
Sesudah itu sistem akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan yang sering 
ditanyakan calon pelanggan lain, sehingga pelanggan bisa memilih apa yang 
mereka ingin ketahui selanjutnya.
 
Gambar 4.7. UI chatbot 
produk (belum) 
 
Gambar 4.7. merupakan UI chabot ketika pelanggan menjawab belum 
mengetahui tentang produk dengan memilih tombol “belum kak”, sehingga sistem 
akan menjelaskan sedikit tentang produk yang dijual. Setelah itu, sistem akan 
menanyakan kepada pelanggan boleh atau tidak menjelaskan tentang fungsi dari 
produk ini juga.  
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Gambar 4.8. UI chatbot 
fungsi produk (boleh) 
Gambar 4.9. UI chatbot 
fungsi produk (tidak)
 
Gambar 4.8. merupakan UI chatbot ketika pelanggan menjawab boleh dengan 
memilih tombol “boleh”, setelah itu sistem akan memberikan informasi dari fungsi 
produk tersebut dan kemudian langsung akan bertanya ke pertanyaan selanjutnya. 
Gambar 4.9. merupakan UI chatbot ketika pelanggan menjawab tidak dengan 
memilih tombol “tidak”, setelah itu sistem tidak akan menjelaskan fungsi produk 
dan langsung akan bertanya ke pertanyaan selanjutnya. 
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Gambar 4.10. UI chatbot target turun pelanggan 
 
Gambar 4.10. merupakan UI chatbot ketika pelanggan menjawab ingin turun 
berapa kilogram dalam bentuk angka sesuai target yang mereka inginkan dan 
pelanggan juga bisa menjawab tidak dalam bentuk angka yaitu dengan menjawab 
“ingin mengecilkan perut saja” atau trigger lainnya. Setelah itu sistem akan 
merespons target yang sudah diberikan dari calon pelanggan tersebut, lalu sistem 
akan bertanya kepada pelanggan ingin turun dengan cara yang cepat atau bertahap 
saja.  
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Gambar 4.11. UI chatbot 
cara bertahap 
 
Gambar 4.11. merupakan UI chatbot ketika pelanggan ingin menurunkan 
berat badannya secara bertahap saja. Selain memberikan respons di atas, pelanggan 
bisa memberikan respons lain, dengan catatan harus ada kata “bertahap”,“tahap”, 
singkatan tahap, dan lainnya karena kata tersebut merupakan kata kunci yang akan 
dibaca oleh sistem untuk memberikan respons. Sistem akan memberikan 
rekomendasi paket kepada pelanggan yaitu dengan mengonsumsi paket plum saja 
selama 1 bulan. 
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Gambar 4.12. UI chatbot 
cara cepat 
 
Gambar 4.13. UI chatbot 
tahu tentang jelly
 
Gambar 4.12. merupakan UI chatbot ketika pelanggan ingin menurunkan 
berat badan secara cepat. Setelah itu sistem akan menawarkan produk baru dan akan 
bertanya kepada pelanggan “apakah pelanggan sudah mengetahui tentang jelly atau 
belum?”. 
Gambar 4.13. merupakan UI chatbot ketika pelanggan menjawab sudah 
mengetahui tentang produk jelly. Jika pelanggan sudah mengetahui tentang jelly, 
sistem akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan yang mungkin ingin ditanya 
oleh pelanggan. 
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Gambar 4.14. UI chatbot 
jelly (belum) 
 
Gambar 4.15. UI chatbot 
kandungan jelly (tidak)
 
Gambar 4.14. merupakan UI chatbot ketika pelanggan belum mengetahui 
tentang jelly, sehingga sistem akan menjelaskan tentang jelly. Kemudian, sistem 
akan bertanya kepada pelanggan “apakah ingin tahu kandungan jelly?”. 
Gambar 4.15. merupakan UI chatbot ketika pelanggan tidak ingin mengetahui 
kandungan jelly, sehingga sistem akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan 
yang mungkin ingin ditanya pelanggan. 
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Gambar 4.16. UI chatbot 
kandungan jelly (mau) 
 
Gambar 4.16. merupakan UI chatbot ketika pelanggan ingin tahu kandungan 
tentang jelly. Sistem akan memberikan informasi kandungan jelly, kemudian sistem 
akan bertanya kepada pelanggan “apakah boleh dijelaskan juga tentang kegunaan 
jellynya?”. 
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Gambar 4.17. UI chatbot 
kegunaan jelly (boleh) 
 
Gambar 4.18. UI chatbot 
kegunaan jelly (tidak)
 
Gambar 4.17. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memperbolehkan 
sistem untuk menjelaskan kegunaan jelly. Lalu, sistem akan memberikan beberapa 
pilihan pertanyaan kepada pelanggan jadi pelanggan dapat memilihnya. 
Gambar 4.18. merupakan UI chatbot ketika pelanggan tidak ingin dijelaskan 
tentang kegunaan jelly, sehingga sistem langsung memberikan beberapa pilihan 
pertanyaan jadi pelanggan dapat memilihnya. 
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Gambar 4.19. UI chatbot 
gambar plum 
 
Gambar 4.20. UI chatbot 
gambar jelly
 
Gambar 4.19. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Gambar Plum?”, kemudian sistem akan memberikan respons berupa 
gambar produk buah plum yang ditawarkan kepada pelanggan. 
Gambar 4.20. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Gambar Jelly?”, kemudian sistem akan memberikan respons berupa 
gambar produk jelly yang ditawarkan kepada pelanggan. 
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Gambar 4.21. UI chatbot 
cara konsumsi 
  
Gambar 4.21. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Cara Konsumsi?”. Sistem akan memberikan respons kepada pelanggan 
tentang cara konsumsi produk plum dan juga cara konsumsi jelly. Selain itu, sistem 
juga akan bertanya kepada pelanggan “apakah boleh dijelaskan tentang cara 
kerjanya?”. 
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Gambar 4.22. UI chatbot 
cara kerja (boleh) 
 
Gambar 4.23. UI chatbot 
cara kerja (tidak)
 
Gambar 4.22. merupakan UI chatbot ketika pelanggan ingin mengetahui cara 
kerja dari produk tersebut, sehingga sistem akan memberi informasi tentang cara 
kerjanya dan setelah itu sistem akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan 
lainnya. 
Gambar 4.23. merupakan UI chatbot ketika pelanggan tidak ingin mengetahui 
cara kerja dari produk tersebut, sehingga sistem tidak menjelaskan cara kerjanya 
dan selanjutnya sistem akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan lain kepada 
pelanggan. 
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Gambar 4.24. UI chatbot 
rasa produk 
 
Gambar 4.25. UI chatbot 
pantangan
 
Gambar 4.24. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol ”Rasa?”, sehingga sistem akan memberikan respons tentang informasi rasa 
produk kepada pelanggan. Setelah itu sistem akan memberikan beberapa pilihan 
pertanyaan lagi kepada pelanggan. 
Gambar 4.25. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Pantangan apa?”, sehingga sistem akan memberikan respons tentang 
informasi pantangan apa yang ada kepada pelanggan. Setelah itu sistem akan 
memberikan beberapa pilihan pertanyaan lagi kepada pelanggan. 
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Gambar 4.26. UI chatbot testimoni produk 
 
Gambar 4.26. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Testimoni?”, sehingga sistem akan memberikan respons kepada pelanggan 
berupa screenshot testimoni dari pelanggan-pelanggan yang telah berhasil 
membuktikan produknya. Testimoni yang diberikan hanya 3 gambar, dan untuk 
lebih banyaknya pelanggan bisa melihat langsung di highlights story Instagram 
@Kuydietin.  
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Gambar 4.27. UI chatbot 
testimoni produk (lanjutan) 
 
Gambar 4.28. UI chatbot 
harga produk
 
Gambar 4.27. merupakan UI chatbot ketika sistem sudah memberikan 
beberapa testimoni kepada pelanggan, kemudian sistem akan kembali memberikan 
beberapa pilihan pertanyaan yang dapat dipilih oleh pelanggan. 
Gambar 4.28. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Harga Berapa?”, sehingga sistem akan memberitahukan bahwa ada 3 jenis 
paket. Pelanggan dapat menekan tombol “Iya, lihat paket” untuk melihat paket yang 
dijual oleh online shop @Kuydietin. 
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Gambar 4.29. UI chatbot Paket @Kuydietin  
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Gambar 4.29. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Iya, lihat paket”, sehingga sistem akan memberikan respons dalam bentuk 
carousel yang berisi paket dan gambar produk. 
 
Gambar 4.30. UI chatbot lihat paket 
 
Gambar 4.30. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Paket Plum” pada carousel paket plum. Kemudian, sistem akan 
mengonfirmasi lagi apakah benar paket yang mau dilihat sesuai dengan yang dipilih 
oleh pelanggan. 
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Gambar 4.31. UI chatbot 
konfirmasi paket (tidak) 
 
Gambar 4.31. merupakan UI chatbot ketika pelanggan menjawab tidak 
dengan menekan tombol “Tidak”, sehingga sistem menampilkan kembali jenis 
paket yang ditawarkan @Kuydietin. Paket yang ditampilkan sama dengan gambar 
4.29.  
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Gambar 4.32. UI chatbot jenis paket plum 
 
Gambar 4.33. UI chatbot jenis paket jelly  
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Gambar 4.34. UI chatbot jenis paket combo 
 
Gambar 4.32. merupakan UI dari jenis paket plum dan paket plum sendiri ada 
3 jenis.  
Gambar 4.33. merupakan UI dari jenis paket jelly dan paket jelly sendiri ada 
3 jenis. 
Gambar 4.34. merupakan UI dari jenis paket combo dan paket combo sendiri 
ada 3 jenis. 
Ketiga gambar tersebut merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan 
menekan tombol “Iya, Paket Plum” / “Iya, Paket Jelly” / “Iya, Paket Combo”, 
sehingga sistem menampilkan jenis-jenis paket tersebut dalam bentuk carousel 
yang berisi deskripsi tentang isi paket, potensi turun, dan harga paket. Pelanggan 
yang tertarik dapat langsung memilih paket yang diinginkan. Jika tidak berminat, 
pelanggan bisa langsung merespons “nanti saja”, “nanti dikabarin”, dan trigger 
lainnya.  
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Gambar 4.35. UI chatbot 
pesanan dibatalkan 
 
Gambar 4.36. UI chatbot 
konfirmasi pesanan
 
Gambar 4.35. merupakan UI chatbot ketika pelanggan tidak jadi order dengan 
memilih dan menekan tombol “Tidak”. Sistem akan kembali bertanya “apakah 
ingin melihat paket lain?”. Jika pelanggan menjawab tidak, maka percakapan akan 
ditutup oleh sistem. Jika pelanggan menjawab iya, maka sistem akan memberikan 
pilihan paket seperti gambar 4.29. 
Gambar 4.36. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “Combo 3” di carousel tersebut. Sistem mengonfirmasi lagi pesanan dari 
pelanggan apakah paket yang dipilih itu sudah benar.  
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Gambar 4.37. UI chatbot 
transfer 
 
Gambar 4.38. UI chatbot 
transfer bank lain
 
Gambar 4.37. merupakan UI chatbot ketika pelanggan telah mengonfirmasi 
bahwa pesanan yang dipesan benar dengan menekan tombol “Ya”. Kemudian 
sistem akan memberikan pilihan pembayaran via bank BCA atau BRI. 
Gambar 4.38. merupakan UI chatbot ketika pelanggan bertanya tentang bank 
lain. Sistem akan menjawab tidak ada bank lain, karena online shop @Kuydietin 
hanya menerima pembayaran via bank BCA atau BRI. Setelah itu, sistem akan 
kembali memberikan pilihan kepada pelanggan yaitu ingin membayar lewat bank 
BCA atau BRI.  
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Gambar 4.39. UI chatbot 
transfer bank BCA 
 
Gambar 4.40. UI chatbot 
transfer bank BRI
 
Gambar 4.39. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “BCA”. Sistem akan memberikan rekening bank BCA pemilik online shop.  
Gambar 4.40. merupakan UI chatbot ketika pelanggan memilih dan menekan 
tombol “BRI”. Sistem akan memberikan rekening bank BRI pemilik online shop. 
Pada kedua gambar tersebut, sistem juga akan memberikan informasi berupa 
paket yang dipesan, total yang ditransfer, dan format untuk pengiriman barang 
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dalam bentuk button sehingga pelanggan dapat menekan tombol untuk mengisi 
format tersebut. 
 
Gambar 4.41. UI chatbot 
penutup 
 
Gambar 4.41. merupakan UI chatbot ketika pelanggan mengucapkan terima 
kasih ataupun kata-kata yang menandakan percakapan berakhir. Setelah itu, sistem 
akan menutup percakapan dengan kata-kata terima kasih. 
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Gambar 4.42. UI format pengiriman barang 
 
Gambar 4.42. merupakan UI dari format pengiriman barang. Ketika 
pelanggan sudah melakukan pembayaran, pelanggan akan mengisi format tersebut. 
Format ini akan digunakan oleh admin untuk mengirimkan pesanan pelanggan, 
sehingga pelanggan yang sudah mengisi format dapat menunggu pesanannya 
sampai ke tempat mereka. Jika ada suatu permasalahan dalam pengiriman barang 
atau apapun, admin akan menghubungi pelanggan lewat nomor handphone / WA 
yang telah diberikan saat pengisian format. 
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4.5. Testing and Turnover 
Pada tahap testing and turnover ini, dilakukan pengujian sistem chatbot 
dengan memberikan User Acceptance Test (UAT). Pengujian ini dilakukan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan chatbot yang dirancang untuk membantu pemilik 
online shop dalam menangani permasalahannya. Formulir UAT akan dibagikan 
secara acak kepada 14 pelanggan online shop. Format UAT yang dibuat dan juga 
seluruh UAT yang telah diisi oleh pelanggan telah dilampirkan di bagian lampiran 
halaman 113. 
Dari seluruh UAT yang telah diisi, semua UAT dihitung dan digabungkan 
ke dalam 1 tabel. Berikut adalah tabel dari hasil UAT yang telah dibagikan: 
Tabel 4.4. Hasil UAT 
 
Keterangan: 1= Sangat Sulit/Sangat Jelek/Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Jelas 
2= Cukup Sulit/Cukup Sesuai/Cukup Jelas 
3= Netral 
4= Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas 
5= Sangat Mudah/Sangat Bagus/Sangat Sesuai/Sangat Jelas 
  
1 2 3 4 5
Respons Chatbot 14 - - 2 6 6
Proses dari awal hingga 
akhir
14 - - 1 6 7
ketertarik memesan 
produk
14 - - 4 7 3
Message Type 14 - - 1 6 7
Format pengiriman 
barang
14 - - 1 7 6
Terbantu/ tidak dengan 
adanya chatbot
14 - - - 7 7
Jawaban
Keterangan Pertanyaan
Jumlah 
Partisipan
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Tabel 4.5. Kesimpulan UAT 
 
Tabel 4.5. merupakan kesimpulan UAT dari pelanggan. Kolom total didapat 
dari penjumlahan setiap hasil perkalian bobot jawaban dengan jumlah jawaban dari 
pelanggan. Kolom persentase didapat dari total dibagi jumlah partisipan dibagi 5 
dikali 100. 
Dari tabel 4.5. dapat disimpulkan bahwa sistem chatbot ini mempunyai 
respons yang sangat baik, proses perkenalan awal hingga akhir yang sangat baik, 
ketertarikan pelanggan untuk memesan produk cukup bagus, message type yang 
diberikan sangat bagus, format pengiriman barang yang sangat bagus, dan 
pelanggan sangat terbantu dengan adanya chatbot tersebut. Jadi, chatbot ini 
nantinya dapat diterima dan dapat berjalan cukup baik untuk membantu pemilik 
online shop plum.  
1 2 3 4 5
Respons Chatbot 14 0 0 2 6 6 60 85,7%
Proses dari awal hingga 
akhir
14 0 0 1 6 7
62 88,6%
ketertarik memesan 
produk
14 0 0 4 7 3
55 78,6%
Message Type 14 0 0 1 6 7 62 88,6%
Format pengiriman 
barang
14 0 0 1 7 6
61 87,1%
Terbantu/ tidak dengan 
adanya chatbot
14 0 0 0 7 7
63 90,0%
Total PersentaseKeterangan Pertanyaan
Jumlah 
Partisipan
Jawaban
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4.6. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah melakukan beberapa tahap 
pengembangan sistem yaitu dengan adanya sistem chatbot ini, nantinya pemilik 
online shop tidak akan kesulitan lagi dalam mengetik jawaban yang berulang-ulang 
untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Semua telah terotomatisasi dengan adanya 
sistem yang telah dibuat, sehingga pemilik online shop hanya tinggal menunggu 
pesanan dari pelanggan melalui google form yang telah diisi oleh pelanggan  
